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Мы также проанализировали стилистическую окрашенность неавторских фразео-
логических единиц в произведениях Джоан Роулинг и составили по результатам сводную 
таблицу. 
 
Таблица 1 
Анализ неавторских фразеологических единиц 
 
Разговорный 
стиль 
As fast as your legs would carry you; a word to the wise; be out of one’s 
mind; burst into tears; circumstances beyond our control; chicken out; cry one’s 
eyes out; devilish tricky; don’t go bite off more than you can chew; don’t hold 
your breath; egg on your face; for God’s sake; give a squeeze; good Lord!; hold 
your tongue; it’s no good turning your beak up; it’s the crack of dawn; Jelly 
Legs; keep one’s hair on; like a bat out of hell; lose one’s head; lose one’s tem-
per; make a beeline for; make a fool of yourself; off like a shot; on one’s watch; 
on the cloud nine; pea-brained; pool oneself together; rack brains; rotten luck; 
scream like a banshee; screw up courage; shake with laughter; shut up like oys-
ter; shut your face!; somebody’s heart sinks; stop dead; the black sheep; throw 
dirty looks; tongue in cheek; turn a deaf ear 
Книжный 
стиль 
 A decision worthy of Solomon; at the top of your lungs; bite the bullet; 
bless my soul!; can’t hurt to have a poke around; come to a sticky end; innocent 
until proven guilty; leave no stone unturned; make a mountain out of a molehill; 
not lay a finger on someone; take a leaf out of someone’s book; the country’s 
going to the dog; the philosopher’s stone 
Нейтральный 
стиль 
 All along the line; after hours; as a matter of fact; at once; behind 
schedule; be lost for words; be that as it may; bits and bobs; clear the matter up; 
crystal ball; for good reason; for your own good; full steam ahead; hand-me-
down; hands-on experience; in a cold sweat; in broad daylight; lay eyes on; lose 
face; on the alert; out of sight; scared to death;  short temper; simple, yet effec-
tive; sit bolt upright; slip one’s mind; stand a chance; tie in with something; toe 
the line; watch your step; without a hitch 
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Данная статья исследует способы цветообозначения, их функции и факторы формиро-
вания. Сопоставительный анализ цветообозначений двух языков – английского и русско-
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го – представляет особый интерес для изучения общих, отличительных признаков иссле-
дуемых языков. Кроме того, неоценима роль таких исследований для практики обучения 
иностранным языкам, для теории и практики перевода. 
Ключевые слова: сопоставительный анализ, английский язык, русский язык, лингвисти-
ка, цветообозначения. 
 
The article deals with similarities and differences of color terms of two genetically unrelated 
languages: Russian and English. The theme of work is interesting for literature and for further 
research of these two languages. This research is useful for teaching and translation.  
Key words: comparative analysis, English, Russian, linguistics, color terms. 
 
Человеческий глаз различает до 2 миллионов оттенков цветов. Именно поэтому 
значительное место в языке занимают слова-цветообозначения.  
Интерпретация окружающего мира нашим мозгом всегда давала повод ученым для 
новых исследований. Так, Фрит Крис в своей книге «Мозг и душа: как нервная деятель-
ность формирует наш внутренний мир» высказал интересную теорию о том, что мы вос-
принимаем не мир, а его модель, создаваемую мозгом, и что цвета существуют только 
у нас в голове [6]. С течением времени накопленный и установленный порядок, мнения и 
ценности ряда людей становятся общим определением для поведения и коллективного об-
раза жизни. Это общее определение становится известным как культура, и ее проявление 
обеспечивает большое количество сенсорных стимулов по лингвистическим или эстетиче-
ским каналам. Изменяя культурную окружающую среду, каждое поколение формирует 
восприятие следующего. Рассуждая о том, как человеческий мозг формирует культуру и 
наоборот, Векслер исследовал социальные последствия изменяющихся отношений между 
человеком и окружающей средой. Векслер считает, что мы можем выделять миллион ви-
димых различий в названии цветов, но большинство культур по-прежнему обозначает 
лишь несколько из них [7].  Восприятие исключительно не зависит от сырых сенсорных 
данных или от вычислительных механизмов высокого уровня, таких как классификация. 
Цвет –  качество, которое использует и познавательные, и эмоциональные наши стороны. 
Цветообозначения по праву носят звание одного из самых популярных объектов 
исследований не только в лингвистике, но и в психологии, антропологии, истории.  Не-
смотря на большую заинтересованность в данной проблеме и, соответственно, большое 
число работ, связанных с данной темой, до сих пор остаются нерешенные вопросы.  
Цвет является компонентом культуры, он окружен системой ассоциаций, смысло-
вых значений, толкований, цвет становится воплощением разнообразных нравственно-
эстетических ценностей. Ценность исследований цветообозначений состоит в том, что они 
выявляют стилистическое назначение слов, помогают глубже понять замысел автора. 
А как обстоят дела в русской литературе XXI века и зарубежной литературе XX века? 
Ответить на этот вопрос мы попытались, проанализировав язык творчества Дины 
Рубиной и Ф.С. Фицджеральда.  
 Сейчас перед лингвистами стоит проблема: нахождение такой классификации цве-
тообозначений, которая будет соответствовать всем требованиям. Кроме этого, в условиях 
современного мира очень важно проводить исследования, которые раскрывают особенно-
сти разных культур, для того, чтобы наладить между людьми понимание.  
Объектом данного исследования являются цветообозначения. В качестве материала 
исследовались 85 русских и 100 английский наименований, полученных из анализа рас-
сказов Д. Рубиной, объединенные в сборнике «Холодная весна в Провансе» [3], а также 
романа «Великий Гэтсби» [5] и рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона» 
Ф.С. Фицджеральда [4].  
Предметом данного исследования служат сходства и различия, а также семантика 
цветовых эпитетов, используемых вышеперечисленными авторами.  
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Целью данной работы является исследование способов цветообозначения, опреде-
ляя их функцию и факторы формирования.  
В нашей работе мы рассматривали ранее принятые классификации, некоторые из 
них были противопоставлены друг другу. Например, разделение на ахроматические и 
хроматические цвета [1;14], определение десяти основных цветов и работа с их цветовыми 
полями [2].   
Особенность нашей работы состоит в том, что нам необходимо изобрести такую 
классификацию, которая не просто бы отвечала всем требованиям русского языка, но и 
английского. Разные языки отражают разные культуры и разный взгляд на мир, следова-
тельно, существуют различия в понятийной системе.  
Исходя из всех предыдущих опытов классификации цветообозначений и из резуль-
татов выборки, мы хотели бы предложить следующую классификацию: 
1. Слова и устойчивые словосочетания, отражающие основные (чаще всего встре-
чающиеся) цвета: белый, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, серый, черный.  
2. Слова и устойчивые словосочетания, отражающие цветовое значение, зафикси-
рованное в словарях.  
3.  Уточняющие цветообозначения: отражение интенсивности окраски (ярко-синий) 
или смешения цветов (желто-зеленый). 
4.  Использование цветообозначения с компонентом, вносящим сравнительно-
конкретизирующее значение. Чаще всего авторские новации.  
Рассмотрим примеры использования цветообозначений в той или иной категории 
нашей классификации.  
        К категории слова и устойчивые словосочетания, отражающие основные цве-
та, можно привести следующие примеры. При выборке цветообозначений из творчества 
Дины Рубиной были найдено множество словосочетаний с основными цветами, они со-
ставляют 45% от общего количества: мелькают белые поместья под пегой черепицей, си-
ний ручей неба вверху солнце на белой, пересечённой черной деревянной балкой, стене, ца-
рил белый покой, насыщение жёлто-зелёным и синим, чёрные глаза, под ослепительным 
небом восходят белые дымки цветущего миндаля. 
Выборка цветообозначений из произведений Ф.С. Фицджеральда отражает схожие 
результаты. Довольно большое количество (35%) словосочетаний, использованных авто-
ром, попадает в эту категорию: англ. it was blue enough оно было достаточно синим; 
а green light зеленый огонек; gray cars crawls серые вагонетки; enormous yellow spectacles 
гигантские очки в желтой оправе, a great flock of white sheep стадо белых овец. 
Следующая категория нашей классификации –  слова и устойчивые словосочета-
ния, отражающие цветовое значение, зафиксированное в словарях. Дина Рубина исполь-
зовала следующие цветообозначения, отнесенные нами в данные категорию: бурю кудрей 
- рыжую отару овец на горном склоне, мимо кукольных домиков в объятиях зеленого и 
багряного плюща, на верхней площадке которой бронзово поблескивала виноградная 
гроздь колокольчиков, неповторимого оттенка морской воды, в котором видел и фиоле-
товые, и серые, и оранжевые, и даже чёрные тона. Они составили 8% от общего числа 
цветообозначений. 
Следующие примеры принадлежат Ф.С. Фицджеральду: англ. the crimson room 
bloomed with light алая комната цвела под зажженной лампой; a rosy-colored porch розо-
вая веранда; а bright rosy-colored space сияющее розовое пространство; crimson-lighted 
depths глубина багряных огоньков. Цветообозначений, подходящих под эту категорию, 
было употреблено 5%. 
Категория «Уточняющие цветообозначения» содержит не менее интересные при-
меры. Дина Рубина придает своему творчеству образность, используя следующие слово-
четания: насыщение жёлто-зелёным и синим, от всклокоченных гривок тёмно-зелёных 
пальм, облака медленно тлели над тёмно-фиолетовой бездной, ярко-рыжий, с василько-
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выми глазами, хвост был развёрнут, все глазки на нём переблёскивали фиолетово-синим, 
иззелене-жёлтым, пунцово-чёрным огнём. Данные цветоонаименования составляют 22%. 
Ф.С. Фицджеральд не редко использовал цветообозначения, которые можно отне-
сти в данную категорию: англ. light blue eyes голубые глаза; yellowy hair желтенькие во-
лосики; the cat was light green машина была светло-зеленая; soft back morning мягкое чер-
ное утро; dark blue crepe-de-chine dress темно-синее крепдешиновое платье. 
Последняя категория нашей классификации – «Использование цветообозначения с 
компонентом, вносящим сравнительно-конкретизирующее значение». Дина Рубина ожив-
ляла в воображении читателей картины, описанные ею в рассказах, с помощью следую-
щих словосочетаний: c бурым, набрякшим грязной пеной, небом, дорожку, вспухающую 
пузырями света, белый лоскут одинокой чайки, сабельный блеск пальм, дневная синева 
моря. Слова из данной категории встречались часто – 25%. 
В работах Ф.С. Фицджеральда также было замечено большое количество таких 
цветообозначений: the wine-colored rug ковёр винного цвета; silver pepper of the stars се-
ребряные перчинки звезд; the cement color of walls беловатый цвет стен; lavender-colored 
upholstery обивка цвета лаванды; milky white молочно-белый. 
Нами была создана классификация цветообозначений, которая помогла выявить 
некоторые закономерности. Использование слов, отражающих  основные цвета, встреча-
ется очень часто (45% у Дины Рубиной, 35% у Ф.С. Фицдджеральда) 
Наиболее популярный цвет в произведениях Дины Рубиной желтый. Он связан с радо-
стью, счастьем и энергией. А синий цвет, наиболее часто отраженный в произведениях 
Ф.С. Фицджеральда, главным образом, связывается с чувством спокойствия, мира, сча-
стья, релаксации, комфорта. Значительную роль в своих произведениях (25% у Д. Рубиной 
и 39% у Ф.С. Фицджеральда) авторы отводят цветообозначениям с компонентом, внося-
щим сравнительно-конкретизирующее значение, которые помогают вызвать у читателей 
эмоции с помощью ассоциаций, помогая тем самым не только глубже понять замысел ав-
тора, но и проникнуться историей.  
Анализ цветообозначений в художественном тексте помог сделать следующие вы-
воды. Цветообозначения в художественных текстах используются для детальной передачи 
персонажей и сцен. Чаще всего для этой цели используются привычные нам цвета, но 
иногда автор употребляет цвета неожиданно, что является изюминкой и украшением тек-
ста. Этим часто пользовались писатели, выбранные для нашего исследования. Через цве-
тообозначения автор может передавать личную оценку образу, используя ассоциации. 
Нами будут продолжаться исследования цветообозначений.  
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